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Berzeviczy Albert. 
A sok ágú politikában és a tudomány sok ágában 
fél század óta fáradatlan munkás és lankadatlan vezér. 
Vezér. Elnök : első az elsők fölött. 
Elnök a parlamentben oly időben, melyben az elnök 
föladata nem a parlamenti élet vezetése, hanem a par -
lament életének mentése. Elnök a nemzetek békéjére 
törekedő tanácskozásokon oly időben, melyben a nem-
zetek, egymás halálára készülődve, nem érnek rá tulaj-
don életükre gondot viselni. Elnök legnagyobb múltú 
és a jelenben is legnagyobb ér tékű irodalmi társasá-
gunkban oly időben, melyben a leghevesebb támadások 
érik az irodalomban mindazt, ami múltban gyökerező és 
az ideiglenes áramlatoktól független érték. Elnök a Magyar 
Tudományos Akadémiában, tehát a magyarság egységét 
és a tudomány fenségét őrző válogatottak között oly év-
tizedekben, melyekben a legkülönbözőbb irányú hatások 
igyekeznek érvényesülni a magyarság egysége és a tudo-
mány függetlensége ellen. 
Az Akadémia mind az ő megalapítása . óta, még 
olyankor is, mikor erőszakkal állott szemben, hű maradt 
önmagához, ezt pedig a mi emberöltőnkben csak' úgy 
tehette meg, hogy hű maradt BERZEVICZY A L B E R T I T Z : har-
minc éve annak, hogy tiszteleti taggá emelte, és számos 
ízben választotta már meg elnökének. Ε sorozatos és 
következetes választások a legilletékesebbek ítélete : az 
Akadémia eszményei, melyek a magyar tudománypolit ika 
eszményei, legjobban BERZEVICZY ALBÉRTBEN testesülnek meg 
— minden időkre szóló például. 
Az a tisztelet, mellyel a Szegedi Füzetek tábora 
nevében fényes és áldásos pályája egyik állomásán kö^ 
szöntjük az ünnepeltet, egyszersmind vallástétel is az ő 
legfőbb tudósi és tudománypolit ikusi erénye, mel let t : a 
tárgyilagosság mellett. Mészöly Gedeon. 
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